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伊党丹州议员每人捐1个月津贴   助巴勒斯坦人减轻负担   (https://www.themalaysianinsight.com/index.php/chinese/s/316175)
呈6建议应对以巴课题    外长：唯一方法让巴勒斯坦能独立 (https://www.themalaysianinsight.com/index.php/chinese/s/316028)
促国盟协助巴勒斯坦 纳吉：别只是说说而已 (https://www.themalaysianinsight.com/index.php/chinese/s/315786)
慕尤丁：续双向援助巴勒斯坦  3国声明谴责以色列暴行 (https://www.themalaysianinsight.com/index.php/chinese/s/315826)
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Ismail Sabri says will focus on bringing
down Covid-19 cases
THE new government’s priority will be on
comprehensive efforts to bring down the number of
Covid-19 cases, said Prime Minister Ismail Sabri
Yaakob. Ismail, who took office yesterday, said...
Alfian Z.M. Tahir
New prime minister sets two
objectives to lift the economy
PRIME Minister Ismail Sabri Yaakob has vowed to
lift the country’s economy, hit hard by the Covid-19
pandemic, by focusing on achieving two main
objectives. In his inaugural speech, which...
Alfian Z.M. Tahir
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